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% mem ^ mr^ m j?pfe^ wcrr I, sJx w?^ ^ mf rftj^ m mm 
qftHte stcTt 11 ^ 2T&r^ r^  Fitffe 5imf ?r ^ &>^  or sit Vterf^ 
^ m^ nvHf m^rft I, Jirf^  ^^fl-f^ p art^ ^wmrm VmnM* ^ 
et ^^ 11 Q?gcr: erri'^ tf^  nrxHU HFff?r % p^ nf-TiiFsq if qtqilrar 
9 1 ^ ZHwf tter oTRRr ^nrr t^ rf^ fr l i 
11 5?l3f %gp| TFJI S !T 7 r ^ % gS ? ^ flRIT iITrci^ JPt ^^N ^wf % 
rti q? flRcfm T f s ^ wfrr ^r sfr w 311^ . 1 ^ I atr «Wt?w 
wnr ^r ^ srft^  11 ern^f^ xrmm 3f «Rfi ^ gf^Tp ^Rri Sf 
ST^J ^y ^ Turn or Pir^ 3 ^ v$ 5^ =5T H^:^^ rtntm m "f^r 
2 
p r 2ir 1 M Hinr ti&f « nr: ^ rf^ g 1 \ irm, - t e n ^ r JIHI® 
xT^fTm 5f Ql% :^ i^ i r te ^fc^f m stjr rfi n^rg^ r^sff «?? wxut^j 
wtm «iT igrr ^ m tr^ 11 TPTHJOI r^^ ftH I f^ ^fh^ 3rr^T i^ r 
srar ^ siRffhr «55!T sRr srrq? gfsre- Ir ^ r ^rcir 11 m arqrf 
THinjDi rl" JTOIT 1 1 ^ ^ ^ 11& j r t e 1 1 ^ ^ JIR j^ w J^ rf^  
% Tew 51*^ i>55T 3R^t THR-HrtT 1%?A ^ STOTT 5 t I 1?1% ^ R ^ r f S 
SFnrr jitfr wf m ^ ^ 11 "R^? 11% m*T'i1-1% TPjnm ^ g;fef 
?rrf^fhi^ ^"Pwf §rf^ ?f1%rfr, ^^^ ^rvnvs ^MPH I^U str ^jF«f 
t> m art? n r t ^ wf ^Tmr t 
•ftff^ H ?T^ §g 1 1 ^ 5Ti>5? H s tar «ir i t i | ^ % ^ i r ^ 31 gg #»-
H r^ pr^ mf i*' * Jipf Inr ET* 1 ^ Q? gp^r i^gsu g^ ^ jrftfi 
^ ?i^ ffr I , OTt f f e " i qfS^ 5fr ^ 3T^ sfR I^T m" imiT l» 
f t j# q? TTETg" f%?jr 'wr I f<5 Kpf g»r w ^ §at?ryY otar 1^  ' ' t ^ 
t ^ I I 
gr0H0--5I33, ^0 eo i /2 /12 F^OHO 2/13 
^0?fb-r33l, O^HO 2/71/6 
3. ^17^ 5 /S /nH5 . 10/63/5-16, 1/89/1 2, 6,8.9. IO/7/t . 
3??!^, r/31/21 
mtl1*I jra^ 1: 11 m'tWO 36/[2, :H«^0 I / 6 / I . ^0 IO/9/iiv 
Frnro 3 ^ ^froeo r3/i5 
jtff^ 5Tf3vwY ?r ^ ^ f ^ mn^ § 3 ^ st% ^ snrfi^ rr ^rm 
gift gs ^ srroj^ r t^rftff 11 
w^ ^ ^^ f "^ %f^ ?5 ? r f ^ r ^ |rr%r2rT sir? s"*?^? ?r s^ sft 11 
kf^ urn '^ FrW Jsr ^ sit? 5?^  ^ t^on i^tiir ^r aif? ^ t ^ 
. I J A 
OTOTO* 36/tO 
CTTOHO V a / 7 
5 
m ^ # l i , nt El's fi^ «yt"te r t . ^ ^m fftr ?rwi^ T ^ !# 
Ei5 {!5 f^ THic l i t wf 5rr<r ?T. nt q^ a? 35? ^ df. p r f i j I jnim 
i iff 9^ Ei^  ?pBrwf ?^ nt q^ It «*!• ffte smr ei^  crtf3ci t i T* * 
WT^ f^^ uT art?" v^f^^Y ^ jsr^ntrr irall f? nt 1^ q^ ^ c ^ ift 
wr j^fr I f r^pfyftw a^^ jit w t e S^^rg t t ^^ srrcti srgf gt?^ 
%f^ mm I srfef sft a^t^ nm % 35=CT: g r ^ irf^ amT ^ pcir 
% nrs et nt Q^  s ir nt gi51^ 5ft 3 f ^ RHJJ tw ci1"% ^  n^ro^fiar 
T?^ ?J I §?T H? qi^  ^  31^ # % fd ^onwl' ^Hrpmifi' gtei" or 
f. qffm m^t tra^i wtm sit^: |MJ 
gtw 2^5 Sfi^  J ' ' ^ 1K5 p!^ t 
5pif 
;H«#0 19/67/1» 8 
j I J I 
t i 
^ wo, 10/56/6 
5« s^r^f^ t f j 5 ^ 
3ro5iv7/a/» 
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ijjK q^fi'dijii'O" yif^ cwT wf nxv ^M QiT wf" r* ^ 0S| "tefrT t| 
^ t ^ 3ir57^  mk mr m^ mm % 1 ^ f9 ff'wrf^ 3^f^ a^ h-
str f^ srrgwr w s^ fc 3B% 1 ^ •^^ f^  wcrr eir, f%^ QW ''^itr atr 
iTfir % Q^ qr m^ afr ^ T I^ MW wt i^r^ FT"T<r w*ir oTEfrr i^r i 
2. ar TfifrrgjfrH gsprr s ^ iTcwmi ^tS T«n 
awlfe l2/2/2t| 
am#a 12/2/26 
IgPT # 3PJHT sfl*eR 3B" ^  % a^ fJT 3^q?ft?T W(HT ^1%? I JT^pIT 
j?§jni q^ jpinTr err 1% mir w WTCI sjggnr "PiijJT^^ atr HT57 
afhf^ «5r FTr^ iT iHRf %f^ i:ir^ ai^r ^tfisf iiJisr?! Ir str 
3^ :sT 3^mr sir Q#^  ^ $t ^ ^ atr jmt S7 § :^sr ^ g:ftf ^?^ 
t. H% I/I 
2. i^gJigfrrg gfcssg l^^ i ^am I/5,ID?IO I / 5 / IQ /3 
3. S?^><Tft^ aT' ff^J J wo. lQ/85/1, 3ffO^ J%/l/l 
*j* ^nri iHj^ fcntf 1 erro ?lo 39/1* 
5« ;g/Sellstniaurn<^imu ^ 7 ^ ?TrTS?5fr^  1 
g^Twrf^t^TH rfg fifPj! 1 atnfo 9/8/8 
6* 3r«fa i5 / i r / f 
8 
• t o ^ g t ^ e ?r ^ I ^ JH ?W^ ?lSit ^ W ^ Fl^qf 3f 3ltT J|5iT *^ 
?WP=fffT eft I ^ 3?r ?W^ HSfr ^ Y T WTHX t^^lf ^f ? j f ^ ©TrT > I ^ 
j=is^  ^^ i t 9"r^r ffe^r 57CTT err I ^ m ?fr crr^r w n r snr f% 
2. 5i H iRsr jy> Ji 55rt^ H ^ I ¥O lo / i i7/t» 
qroHQ, 36/J8 
t». ¥0 10/191/1, t| 
5. est, 5/51/15 
re 
9 
gr ?a I f^ft ^TT ^ w^ if ^ ^ ?r n^rS^ r ^ if t f^ *^ '^ ^nt 
t^ jFT figt^ jn<T l^" i3t t% 5»Hrroi^ rflnTT yff"te cTJnr 9^ 3rT srt" FTTT^  
8. 2© ^ 
%f^  j?rsw "Wf^  7gs!r ijTHnir 8ir i s a ^ r^ w J?^ %, 
5? gT I 5^^ aprtrs t^^ iT STSTT I f^  gJiTt 1^ ^ ©Tm ^ ^ i "tea, 
7rt^ art? M 1^ 3ir# §1 as^ j ^ TH ^nt f i t ^ % mv^ iku w^^^ 
wf I ** q^ ffe r^ 3Tt ^ JF^ ?iit f t ^ wfrr t-*^ * ^^ i^ f sjif ^r t tci? 
to sfr tVerfh 3TtrR iT q^f e^ nsfr ^n ?r am ^r=f gftt^ [? 1 srwr 
3ihqDaT^HH?r»fr3P:Rmr?^R^tt^|5 arrramlt^inf 
u jsg^ t^ 'nr 5^ fi^fmt^- QTOHO 3A8, a/27, 20x18, OOHO^  
2. l/V*f5/2. 6/6/3/*» 
2. WQ, 6/22/tO 
3. sa^. r9/is/5 
m^ 19 A/6 
m-om 36/22 
10 
g^ r Jfr 3^ ^uf €t nffh 3PI% mwrxf # 3*w sr^ m w^ m w^ 
kf^ w^ mmfT ^ ts m^ ^ ^ f^ mmr ^mm ot J 
^ I ^ qrqf ?^  ^ ^ s r fe r EIS mf^ mux 11% awr ^mm 
et- ^ glgj BH m^ etf mtn ^ «i-fenm crrqf Ir m^m h fh^ 
gur^i ^ w 3RT s^^ Jf s^ i^ m^ Jt ct §? kp^ cTEir i^mirot ^ ^ 
p r ^ r 1^*"% frt^ cfr ^» p §?? #TfT % FIJIFC? W M ®t §^ ?5^ t at? 
QTEfnr «ir I 
SO, 10/51/2 
2. gst, f 0/6 3/8 
t I t 
wo, S/82/5 
" f^ l qt «f: irgfewrg i tfram 3/55, 22/9, 36/3, 30/5, m, 
3/62/10, ?OTO Iii62. ^0 ?ffl|» I/5/6/Va/l|» 
ct 
U 
^tsr arf? nw ^f JTF^ g PTI" I ?j^ ff^ QT% ^ ^^ wf I'EC gal fRh 
^ n * ^ 57^ 11 ^ f e Jjg;^ wt i^ gPtti | E ^ f # at? rl" shit 11 
a . gsi 2 
srfs 5»r«!iraf Jf eft i qii # f t a ^ f ^ EH ?pi ijmr 11 %f^ 
^ w^5?r 3rr53Ft? ©f^ I wTf5 3??% t?w ^ w m cJTsyr offfr 11 
12. SI3 : 
Qfi ^ fTTS^  ^ s:?!" ggf Qit l i l t §- of!' JI^pi I35t FWFf^ i t ^ QT 
u m ^T ^f 3?r Hf stsf Jjr sir fdf>j<^ e- iig Jurn aro. 19AQ/5 
t , gjy H% 2 ^ 1 Ttmi 1 W3^Q 6/58/2 
5. 5KV r/92/8 
12 
UPfcTT «n" 1 
m mEfiT «ir f^'^ftf 9Toit J?rg3$T?r j^fi §t i* ' ' ii^f fi5 1% ^ 
OTEjpnFf Jf Jig f^ir ^ J5n?5?r wfrr sir,' ' ^ r H^^ SR UFRF f ^ ^ r 
t? art? 3R^T t^m¥ «7irFy? J^ ^ mmr «7T p r anrfrr «Tr r t ^ ^ f 
5J0t IQ/77/7 
2. f^ rr ^pmj «ft^ 1% Ji%, TO 3/30/19 
gmr Qi^ rtS ^ S ^ S^S r^gfigit: 11 
y o ^ 1/3^/3 
5. ¥0, 1/165/3. ^OHO^ 33/27, ll0?fQ, *•/! 1/3, $r0?f0t9/l8 
6» gfrrl ^ T J^ sgcil mif i ^ srrH firr??^ i 
3 0 ^ 16/2/^ 
7. ^ a 10/27/12 
13 
tors? ^ 3H5t ^ W fsm 8rr srl" «i!ni ?r o t f ^ or i msm «r 
aft ^sprf^ grpir «r i ^ IB m^ r^ r ^ . HRI; ^ ^ sf? ^mY 
m wmf gtnt elti ^ (3^  ?nt H SPT. iim1\f% ^rm-, ^ s ^ 
sr-fe ?r trfrr t m t m snr^r ^Br ^ f% sJTTt lew # l^m^ ?^ 
< n ^ % ?Tr«i f^ <^57 giT«r ^ wfH mrur 11 "tern I a w 
* " * ' * ' * ^ IG/85A7 
¥0, tQ/85/l»6 
*i. qrl; IQ/85A7 
5. 50. 3/53/11 
M 
n Q^ pr jf? Q« g i ^ m m? Toirr e 1 
%to ^rm i^m ^ 9mm'^ Ta?r '^ i i ^5 # ifi- 3?wii^  gf^ 
T^ wr^ "^ " ^ Rrir ^ J ^  m # w ^t "te 3WT5^ at? "ftnr 'inBf ^ 1^  
3ihr ^s^ ^  IJ QT^n^,i 5 g^irr "tor I, i^fi I sfx t ^ i i ^  
!• T^ "fe^ uHiy PwiHi ^  STfrt^f^ y^dl I 
* ~ ^% tO/8S/32 
t i t I 
3* •ferrq^j a^ mftirlr i^tm mm rfhH 3T?ftt| i 
H r^fliT ff^ ispP Q"F5Bwf ^ Sgnr gf^r f^ 11 
^% 10/121/1-2, 
tM aofio, n/t/iro 
5. m «ro^  32/to 
6. ?rrO IBkl, ¥0, 8/18/11. HTO- /170 
7- m), 2/92/52 
58 
i§> H r^ ah" ?Tg1" mwt mmr 11 Htm xm f tar ^ agnnr ^ i 
3rhr 3 ^ tTtrt^T??! HT^ wt K ^ jpt t^cwn ^^ srftfsr eft irn?^ 
# ^Qctr Qj^ rffr 11 w^ trfV^ s^ r 5]^ f ^ r n M^f^T p a y rfpr t r w ^ 
15 
gE irqr a> ew r^ 3rrq^ Jir^ In ^ 
uf^ In ^ gur ^ Of 5pDi nr^ Ij-i 
M ^ Jimg te 27^ IPP? ^ jwf J^nr err i £rff^  eit ga^ r? % 
jTRfTf ^ I m 0ft f W 3? 5Jr^  m^ ^ w^r siwr eJ^ jfrr m i ^ 
&te JurcfN JFfnjf Jf f^ aih- ^^ JifJ- mm ^ i srmr ^ | a 
11 3^ 1^r % ^^^ ^mnr wfm or ^h" Jirirr % Hr«J w mmm 
T^TO ^ lyRjj-utciJnrt QTcft- ^ snwin i5?c* ?n ^ 3 l^i our ga^qt H^t 
•Mil—*»i II—1)11 taw WW n iiiMiiwm—I— MiW<w»iMiPHi—»i-iiiwfttnni MWIB WIWMKIHII •••m^miiiii w i • ii—iiiiBKi —i—i<i|Wi I^ MWI-JIMM '— wWiWwwuwiMiai iiiaiw^ii—•.! • i»> 
I. SrO; 2/12/19 
m)» iQ/tn/6 
^T firm i^ rnf f^s^r V-QAI «ifr Tom* i 
16 
Fijfr ^ft" ^ift 3ifT §3 "cirnf h Tl%fj ^ 3!hr IWt" F^FT ^r SRI ^Ef 
ttri * 
?ita^r, w!^ ^ ggr s i r OT^ uTiHii ^ r^f |jr "Pmr ^ 5tftf to^ 
^ w g^ r ini%^ si? cTf^ "sj f^ ^ 5T^r ^CTT s?r f^ QI ajft 
jrt^njf ^r i^ sf sfnr :ff^ r teif, ^T» ^j^sf wt 1$^ ^t ^TW atr 
^ 8ft I i*gf % flw 05 qt ^arr «rr» aTrmsfr ^Tfir err m mfJT «rr i 
wfn ^ ^f wi ^ ag??TT «R# tr 3B^ t ^ ^rg «!f^ [qf atr a t ^ t e f 
3 ^ E>l^  IT atr f ^ r gt «fl" qg? stfrr m 1 ^ 
t I I 
ajjt ^HMi fTJfTS 3q^r J| gtgc^ f 1 r 
ai?fe» 7/62/5 
2* WS^ 19/15/6 
3. 10» t7/nX2-5 
t I I r 
qg 5?^c fh^ J^ lpTfT 'TTfS't Tuft I 3q§ irt^ 7=g:«!? "Pmr 11 
50. r/90/6/7 
p r 
17 
ilr m ^ % g^ at? m¥^' ?rf^  ^pfcrr or i ^ *"% #f t »3^gTfir fS 
^ j^frrr § at? ya^ ^fm* ^i 3?ft ir^ir ^ ^^sftm ^spr 3T% 
^t m^ srmf cuf vt ^ r t 3H5J> tVtw uf m mh § 1 ^ jjqr 
^ t%-g?i i t pfH (#© M Jteir irr^ § 1 ^ 
^^^4 ?^  QTH "wl 3^ t^ qe ^ r tJT # OTT oil 5 9 ^ 1 i 37^ fN¥ 
3^=^ frfte '•5' crti? i^ iT ?5^ ar I t?il ^m pJTTfh ^ JP&F f^ 
i . H % HTQIQ' 9 ^ I 953 ^ ^ pf ?T?n% ycwt^ m^fh trstf traif' 
mo, t/i/t/5 
2. 3ltro, 1/3/V27 
3. ?0 ariTC^ 2/3/6 
I** ^m% 2/3/6 
9ltTQ» I W 2 / 2 6 
6. ffO ^ 0 , i / ! /2 
7. STHT ^ «#« sprfnt I 
18 
2rTTi% sH t^ w^T I j r te ^prt^ % 5^ T % anmr t ^ r «ir f^  SJ? s?^  
?m 3i?iri i f ^ ^ m ^H 9^ >, ^R wrf ^ ^^r m^\BT ar«A 
*^ at?B,l ,Sfffr,^,fC.TOl' •• 
^r^m fp^ 2f §ppar^  g? f ^ wt f^r I at? «gr 'ror t f% 
qt {#T ^ s- 5^ & § 3R r^ Vg^ Iff ^m I 3^ # §? ^ 33" 3fr ^tfrr 
mnm*iMmmmmmmmMmmmm^mmmm*imtem .wnwi Wl i i** i——i wmw ii im mimimmmtm^mmmmmmmmmmm matmmmutmmmmmm^M'** t»^'i(im*'immmmmmmmmm\ imtmmmrmt'mmmm^ 
1. PiQ, %k/Q/2Z2/Xh 
2. ^O^Qt 33/5 
m o , I2/8/2/S 
mo, ik/k/3/z 
j 9 
r^r^ nBi j R ^ ^ p flw til «sf ^ f ^ Jrrfg "tor 11 T^ TJ- llr 3!mr 
^^v irrt%?~ wff% sfERi i f^n? sRf5T ^r ffiro r^ 11 ^kf^ 
" ^er' sir *^[f * ^RY W §t p» r^7ff! wt a^rn I 3R# 371^  ^ r 
?r J^ Rr ^ at? t at? ^ atr 11 ^ r wmr 1 ^ g^ t^ T jrarrfh % g^ 
3JT% "Pmr ^ ?rwrfFtf 5it ^^511^ i % ^t^f ^^ gt f ^ f ^ KHIR 
IH STpqRT S t ^ m ^ VH^ m i t aRfg? # ^T<! g¥ I ** 
3lrT0; I 2 / I / 3 A 
m% k/i/5/9 
ifanrf II v£jrp4c!i ^ ^ 3Tnr^ criMr fngrn i mc3t 1/7/2/22 
fmt p r attwi^ET «f^*^ iw ggirPrfh f^t^^qif^ 3iqm%R% 
mo, 5/1/1/1 
(^ IQ 
9* asis-* 
jrr^um jFof 3| w^ or "ftilw «rlT t ^ r iiTr t atr WT ^TQT t 
^fi'^tjl: ,S wtmM w^^* 
t . HTiinni ^t^ f <iTtr gpnr 3TIT 3 w r cppf gnnr artr ggyf 
r, ?^o arro, 10/63 
2. EfSt, *!• list.
21 
^ r^ffi 3?il 3 ^ eft irrtif arr jinrf % a^wr^ Etar 11 r^rtr 5<nj 
iW^T^ t g?rt^ ^ Jfl' 55rTS!?r ^  t% §?fl- Tt^ i % t s t arfrn 
ysj H}M r^ ycj ^ ^ r TUT 11% ^^f#i> 3H PiNT # ^rcct ^tfir § «rt 
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j?R^ xx^ ^  37?^  ?rr^ •3t ?i^'S7^rT i^x ^ ^ s^ Tg ^ w 33?#5 
rrrrjjtp^ 3ft 5 r ^ ^ i ^ ^r? ^tr r^r ^ i qsr ^ ^ j^ r T^ 
V 3H mil mf ^ ^ ^r^JH m^ ^l{m^ c f ^ f*^ %r 5?ef 
err ??> a t ?n?ii^ % g^nr ^ t ^ JTWIR, 5 R mrr :ffr5^  ?^  w^n ?r 
^fijiF^ ^r ^ ^ §:?3 Jl TiP^^ flsir^ ?gt!r nx 1 IW" % 
TjB wx ^ I ^  ^f^ # Efj iiTs^^pfr ^^ ^^ ^ RT^ 7f3r ^T r^ ^rsffr 
Efh ?r f^^ % ^xvn afiiSn) s? et^ ^  TrJii]^ eft- ^  stts^ ^ ^ti 
r» qro Trq, 6/ioa/i3. ri» 
2. t ^ : Of? §T3iwRts2i^  ^^ it^r ci nrufiiiartjiiu'rst y irt fl^ 1 
mmXO 2/32A8 
3. ggt, 2/19/r 
grOTfO, 2/19/20 
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iFm 5jgf qr?r «m mff^ nfwfpj Ef^ % ^rv^ h i r ^ r ^ nf1h 
rm IHF ^ t l ?sm sj^ w?r, t^ ?!?r §?ft ^f f ta ^T r % fit §t^ 
^^pif ^t *fr FW=^  ^ ^ 7gB ti I 
Hst" a r t ^ ?i T IWt' ir^iT ^r T N *! «in f 1 ^ ^  sfr sicr ^ 
Etcit tft I ciwr H r^ % trfrpff TEFft «it I ** 5f Qif sn i J5T m «ir 
artr =? *3pf 3f § ^ ^r 1 ^ci xfn rwr j^gr OT'fe ^r sfr sin H ^ «!? i 
!• QTO 7rOp 2/19/52 
• s? mT=tr ^wnf ^mf xr^^mnitsM'i^fd 1 
errorro. 21/9/33 
moTTo, r/r/90 
**. mt^ c/i/9f 
53 
w^ fprr 3ifT xT^ m^v^ ^ wi^^ tt i * ggf fsf^ ^Tff^^ H 
ffeFwrafNar ^rf^ ^Y ^r fit ^g r^ gt wr 9 rni % gniT % cnr^ fl* 
wrJ i I ^ qg" Tr?j ^r ^ §t sir "^ ra^  f3:?rf^ il'w t^rwrl^ ^ 
5t 3rOT«Trftm-3* 1%:?Pfe rff I ^ xrmf IT mn w rrmmt 
2. Q^, t/l6/l«f JJ,6, i8 
3. 9^, I/I 9/9 
*». Qit. t/l9r/l6/l7 
S. qit, t/22/6/l 
s^  Wirt ?f ^Fgrt q r ^ J=i PTF^T f ^ i t r ^ : 11 
qrOTfC), 1/22/13/22 
grorro, t/26/»> 
8. qroTfO, I/3Q/26/27 
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xm "ter fmr % i # *fr sif f t arr^ r ^ ^ i?r^ ^ hnx ir i?r 
iri * mm tmr % EPBT m wrm ^ Ewf^^F^t p d ^r w^ jrmW 
wf »i^  Iti ^ i^f3?oi a ir ifiifr fY *it 3^T5j ^ r g ? ^ f t Hr^r 5 t 
8ft-1 ^ TP? f t 3^nr i i r | « f ^ fr r f t o Q^ JZHR % mn ^mrat' ^ 
8# 1^ 2rr tfr i ^ fir^fS' 2!f nzu # ^ s t sFi!^ ^ ST§[CIT h 
nvm^sf fr $m | 5 f «Jr i * H q t ff «ry{^cr % f?^ e t w^Y^ 
gs?T^ f t g5 -^^ r^ ^ t^^r «ir i " ^^wn Ir Tni ^ f&r «n* f^  ^^ E^ft 
^tr qitra qibiT ^g % ggltsti t sn: j5=i 3 ^ xrm vrrfm if m^f 
1 f#aj fSTT ^ epfert^T?! fri^6dr 11 
mmT% 2/21A2 
y . ent. 2/20/11 
^ jrrftr IT IJI ftnHir | S T ?frrr»if"fifbr i 
wro^ra 2/51/5.16/26 t35.5l 
5. Qit. 2/20/2,3 
6. egt, 2/100/10^ 
7. gift, 2/52,62,63, 
8. 5T PT^iwrf^ Jw Tr^jarf^ ^mr Wtf-afilr^.fnq?ri 
m*ofrro^  2/22/30 
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f l u e n t "Pnir, 3^ ^x XT^T # atr Ir ^ ^?!T ^ ^ ^ srsr fiipf 
cinr I ^ 5?K«i ©t 3=ft* g^ l^rerrH ttr xm wf a r i r wf^v wx M^ 
f f e r H q t % 50=1 ?r etcit 11 Tfj? % "f!w "Pmf 1^^ 1^  §^557 ^ t i 
a. ...*.. „JK & , 5 ^ « „ aSw —3. ,j: i . n , „ ^.rv . 3t - JW. « - ^ «-S« ,^< ; 
^ ^Wf 3fTM e I TP? ^ 3^ ^ t»rg-4iTwT « H7^ TT^ gw 79^ 
stt" 53tr8i ift ^ffs^fhr JfsT n^* I ?nf^ ^T^^ six ^ i ^ 01% % i ^ l * ^ 
w " tor 9r I fPTFR mi^ pm f^r f^mJ # wtcir % Hr«f i t 
jiwTR m xrn 3H% Hr«r OTJI ^t^rf^^ga i t l r ir i ^ gt j i^r ' r ^ 3FI% 
5Jt 2n*|pntr ^ Jinrrf^ j^nfhr ^ ot^ T I ^ «IH f ^ 2ii ^ f i l ^ «TT 
II III i« r i i i i I in 11 IIM III M II I I I . m m II III m no - i . i • i » « i« i i— i .lo »pii •» i ii 
I . mt 2 / te /M/ i5 
2. mt, 2/18/30 
^rorro. 2/19/22 
*•. g^,2l/!05/M# 
5- gr^-, 2/21/30, t*9 2/2Vl6» 2/3i»/2t|, 35,t»8,52»2/105 l*»0, 
i»2, 2 / n / I | . 
6. QSt, 2/6/n/2/3«» 
7. g^. 2/95/12,1*1^16,17 
8. Qit 2/n6/7 
9. dSt, 3/10/20/21 
tr 6 
rn^i^^ tm m ^n^rK^ pi w t e r# as? an xm ^ ^Fmw 
5ff5T ^  OT* % ^JWf W^ % T^H ^ fits % r^CBl "5^ *IJ^ % HW 
fr Itn I ?5?Taj % n^x^ gt # tri ^ #iir I tV t^r 5i|t!?^  ot a?^ 
fRT # ir^o snt^ HjiTf ?rm er^^ sr te ? r ^ ^ ct mf i ^ 
^ ^ ^Rff P"^ ^ d t l 
mt^ f^m^, ?ni: tittm^irtir: ? i 
t n ^ f p ^ sit^ iT 1J i^ n^ «r 11 
rr 7 
Jf 3iT^ 35rfrwI '*• s? ?it i^rfwefrtfH « g f ^ «rnt«mr: *' ' TFJ? % 
a j ^ ^emm *?rg 5 t a f l r a r t e ^?t gi? ^ 3% ^  9 1 ^ ^ if f V ^ f 
tjT ^ ^ iKR w% ^ fit w^ ffST ^f ^ Gw^ wnrr ^ i fr^ ir 
3IIRT i f e r 5?% I g J l ^ 1%in* or i a??: ?n i Jf HSIT J ^ J«I «r«r I^ 
^ j?r*i5 v^g ©t "ftrisr eft" I t^ 1 ^ j^xx I R ^ O f^^ -^  ttraje" 
aq^ sfrFj $ x^ ^ rrftnr TE a^^r^ wt sfx :^mx ^t FPJiirr 11 ^ 
t. errorro, 6 / t 8 / i 5 
2» ^ ^ $?i^rt^ ^ Bill 0" ^r^QT I 
O^RTfO 6/10/15 
3. QS% ^/8 H'f 
%. gs t . 6/112/16/20,26 
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iTp=fgftTT ^{J=^^ % 3rrs^ 
7P5n30T ^ i s r ^ n f ^ %J3^ 3'nW??r Qi^TIT?, SIXIsYffe' ¥l" 
gFp: ^?Jit1% % ST^ trm? if CTTFTT ^ifrs^ JTJ^ FU ^ i 
QiH? ^ ?mR!f % P^ % Ito" % ^S^ JIT i t Tr^ S^ -'TTE' ^t ^ ^ ^ 
tnNtfferati ^ 3^t7 srt 1^ (^  sir f^f twr;Hf fi?Jr ^ ipi^T fi fB?^  
Errorro, 1/19/2 
^Firii fiKiU'i Trir: fiYw^nifgtgfr: 11 
QTOrra 3/60/11,12.13 
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?r "f^  sfjf ^?^ TgrT tr ^ty rnlr W «=Jt 3^it ^ if ^ Tirr ir i ^  
gitjqr HW^ c^ j?iioi ?ftTr^g^ jrt % 1 ^ WTBT t^w^^r?^ gn^ $rm If 
irf^ 3R% JiTH 3Tcw s^ s^f fffm* crrfTt nt wHxn^^ wt i^ ^ m^^ 
^c^ % f^ v^ri ?t 3H ?PI^ {^ e3?t t ^ ^ ^ 3R% 3Tr^  T^f f?rir g¥ 3R% 
sfr irfti^ 1Jw ^ aH ^ s# sr?3 # j^ m* ^ rof ?r «ft- arte 1^^ mnh 
h f ^ m^m I srtcTT trrrm ?r gt TT^ % j ^ H@W a^ r^ri ^h" srf^ 
«ft ? ** irf^ TFij # af5R m m ^ j ^ WHT «Twr rr> m^ j # 
^OrrO 1/18/28,29 
2. H o^iY FTftTTHW T^ gt^ :snr«n igrqr: i 
groTro, r/r8-3o 
3. ggt, I/t 8-31,32 
^orro, 2 / 2 1 / n 
G l 
«Ts^  i r ^ $7% ^\ Ifennr T ? ^ ^ i Tfi % "ft^r ar«# T^PI ?IT y^cti 
^ 3rt7 Q^  »¥rlJ ^^ TR % PK^ iBt ^ mv ^ W i fis^ in^  p i ^ "j^ iEt, 
n44trQBi, tjt? ^ fT«ir Hsr nF5?r=f § fiFtm T#QT?I srsrr«JTf!^  a t t 
I T IT? TfRrqoi % s??j qr^T Jf ;jgf "te^r i J^IIDI ^fij ^ m^^im % 
i^nrnr s^t spiw arp^Ri f s gV ai" ^ i 3r^)^ aoMi^f^ mnr ist^ 
grOTTO. 2/21/t 6 
m'orra 2/31/^ 
fcisify 5g9Hr FfPfofj- ;ir^ ?rTJm: if 
QTorrot t i / t v i 2 
m*o7ro, t2 ,3 i» io 
i . m-orra 2/21/10,11 
G2 
T^^TT QT 3 ^ 3F§f^ ^ T «IT t ^ srt 5^ 79 ^T «n3 ?iHT 32S5T ^551 
^ r ^ 3fftm I ^y^ ^ «ffrr 3 ^ 1^r m, 1 ^ Ptt:^ p a r ^ r ^ 
^ fwiT 3^ Ir w TP? flrrqgr? 5Jr t ^ t a w^ ^ t i^ -mrf y^ 
rri? tt "Pmr ri- srrr UT^H ^ p i ^ ^ '^s^ ^  ^^"^ i t 1^ % at? t ^ 
2. ag 1% !Sr mm AiwJJg" ermrt^raf^ 5i tnrr^ ti 1 
ciroTrq„ 2/21/56 
3. ggt, 2/21A5 
QTOTro, 2/St/l 
5- crroTro. 2/23/7 
qrorro, 2/23/19 
G3 
Tms^ m ^ -terrr T^U>n "ter «ir srhr ^ r m, *" 'm^j nf^ 
srq^ Hgjsf 9 ^ tf^ pf ffzir g r t W Ir «# f¥ o^ if r^^ t ^r f^ r^ w 
iff Ht fN^ I fft ff sfr anir^r 3i3?nroT ^ r i igsi era jf ^ 
cnri^ Y w # ^ HYffT t ^ gg ^e'lot ^ Ktm % plcn' srP^ pr ait? i s r 
wt mrmr %§ mf ^ 1i m iflrrr ^ m% jrfH rhsi ^ e^r -^IJT «Jr 1 ^ 
1%^ qr^ If (iw 5>rtnr pf^ jr tf tfi- fjg 3^*2^ FJ5^ % §^?^ sft^  3rhr 
!• Tf^ T ^ ffrr f f f e ^ f'fpRrgci^ 1 
qiOTro, 2/3/13 
2. qgt, 2/5/2 
m'OTTQ, tf/6/22,23 
^» ggt, 3A5/27.29,3I 
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str 3^T^ isir trr tfe ^ cw PTCTU 3H% t^r^ t fi^  nw ? ^ armm 
^r f 19 W?W I ptrr 3H FPra 35lf «T^ Of i ^ fj^ Jlol ^t ^ifm mf eft I 
irrv^ ?j^ ?iT «fti? 3Pim* iftr!? # W "sq? l^i^ Tr 9 l^ i^rfi; sir4 
g ^ ?# i!w «FM t ^ ^!^ § n w^ ^ Mt ^fi ms mf f^srl 
HRf 11 ^ ?rtt!f T ^ ^tt f ffe 71^ ^1" i^ i^w 3Wt" a^ igf arflB 
fjrafis TitfiT <,y sT^m^ mm ^-HmBt^ 3n^ millh 
qrrOTfO. 3/15/18, 19 
qrorro, 6/IQ/11/I6 
^. ifi^ 5cn"gt%npifiiii tilit^ wjii' I^nr"'^! J 
grcRTo, 5/5^/5 
5. 9St, 38/63 
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wf fit I wf^ tv^ % ^ipt ^t Ji^rffi ^ ?ferr ^ rft i S?T 
fj?i 1^  ?ni sfr mm JJW «riqT 2f ^ram ^f^^m nmj^ Iri THI 
ul m^n 3mt ^^mrwr np^ ti ^ z^Y^ ssr et «ir t% I mm 
TfJi # €2:310! jTof % mm 1 ^ ^» ^ ^rn I mir sf? snw wrm 
hi'* 
% ^rmi fi ^ df mr mi ^ ^ :rffe ^ r ^ m ^ ^ ^ 
Sn! ^?it ^ i^rm' m t5 ''gRjrt gt ORCT ^ m m tmr 11 ^ 
5* r^fwjij ?T f i ^ ?Rr -pmr T^?r?3t m i 
QroTro^  2/10/7 
6« EEt, 2/72/52 
66 
mu $r |q^ ot'i ?r «?• aRST err srtr 1 ^ % j i t f anrt ^ j fWr f 
3H% jfrT flirff 2*p •argglT 5i iT ^ 1 f f e^ 3 t ^ i t SRTa Wf mTHm 
mr tJT 1k % M^) mf ^f ^ ^v i m^ # f^^ ^rmrtt 
mHm Pit<?T^  mr fmnm qr ta^ ^r f^srm ikm m ^ :sh 
mv ^ 1k ^ ^ ^ ^y HEj^  ^ fr &Y?fr I 5?ft ^r Trw^ rrf^ iSi^  gtrrr 
1. ^ «ri ?nrg^ Eir5?t ^ nrer # mi ^ srrirr l» 3«t^ ww wr^ 
wh i i ^ m^ ^rh m^ ^ }i ^m mn ^ % gi jfr JH ?WIT 5^ 
5> sjtcr qr ?TS% p r ar tV^ *Rrfr rl* Tm % Fff? ^'t^ Bf'S^  g? 
m-o^ rcv 2/73/1,5 
2. m^orro, 2/75/20 
t^pjf n JPi plici f^«ifrf wRF'fif T f ^ 11 
3. grorro, 2/89/10,11 
*•. mt, 2/73,20 
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^iTim ^ M f xrnr mu ?i>^ atir Jif g 5f gg q?^  2n ' ah" 3 ^ 1 ^ r^ 
^ TfJ? % Frr«J q^ j^ Fr g r w gT=^ gf^ prwr C?I?T QTTOT qsrl g f t arogr 
1fP^ JIT H H 5r t^fnw ikm err i ** w?-fr m ^mr^ % OT^ QT 
s?i^  TP? ^r fNsi«w rn^Tw jmf jf^n? ?i9^ ^^ t> wr^ 3W% irer 3f 
ifot ^ *Jrfr TQjf jv^ ^ 3fTm «IT ler JT^ ^ I ^ TTR # Errtm P!r% 
% *frfi % i^wm # i ^ R ^ s^ r^ rsr % 3 ^ ^mrm err t^ T P I I cnm'w 
«TfT g^rfrii ^ I ^ Tfir f t wnw mr^ % f ^ ^r^ w?rr f;^  1?^  ^  i 
». m-OTfO 2/72/S/27 
2. t^wcff^rmr rn t ^ fmrri t{\^}i^4^t i 
2. ^OTFO 2/85/9. 12 
f^ Qjrf*isirKFffj?r®m IET t^jfe: i 
grOTro, 2/99/27 
4. ati?i1tr 5i?t g grftisirs^ g ^ m* i 
QTOUO 2/88/27 
5. ggt. 2 /92/27/3 
6,grt; 2/92/29.30 
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wf mPiT a n ^ srra atRt ?^r mt w T Z ^ q? s^ rw ^ ^ 
71^ If r^sn? ^r wnT PPJT^ ^ ^ srfr ^ r ^ i^ m m "^T^ ^^ it 
Hwf ^ ^T m m ^ girft=cf ^wf f^t i qst s??^  jsr nr^ m \ ^  
Tvn sfr njwft ^y trrof fi ^r^r ^ wh'^i 5^"!^ m wm mm 
5s t^ F^ frr gt" ^t 3?r 31 P'H^ y »PTr w T^FCI W ET^ i ^ in ^E TTR 
f> s;rsqf ^ f^r # i p arojr sjgf eweir eir 1 ^^ s^ rr ^ tm # 
^ r 8nr rT> ^rmr^ t ^^nr mrh | F f^ ff® 3^ 1? i # ^ % qrrTor 
" Er.i ^nf'* ^ s lMt^ 3^ % i^ ?r ^ 1 ^ ^ 1^^ ^f 5 ^n? 
% 3 ^ f?^ ?!• fprrnf ^ m^f ^f^ ^ %r t ^ r ^ i ^ sriV p ^ r^w 
% «3?i^  s ^ Tr5g5f11^  ^ 3^1^ t ^ r m* 1 ^ rr^i ^tr s*rc! ^ r mT^ 
1. 2sr ^ f^! ?fslr Hqt ?r"c?T5)Tf^ r i 
m'orro. 2/96/23,2<», 25,26 
2. yccwmt fk «=Kr3> mr mmi m^i: i 
grorro, 2/97/18 
QEt» 2/98/6 
«•. IT5 "f^r 3*rH wf iT g ^ grfr nv^ i 
CfSt, 2/97/8 
5. qrt; 2/99/37/itO 
6. mt, 2/100/3 
7. tJSt, 2/lOa/if,76 
GO 
% ^ tHf^FHT *frfT ^ l%gt ^ WUT Wt ^l iff Fi?l 5^f! TH? ^ i ^ 
^ m r ^r TTPR JorFr tri q^ ^ ^rte^ % ^ 5 srrfi i** o^ jw JICT a t r 
^ SISJlloS53 • 
r. errorro. 2/112/27 
2» g g ^ "% qwf"PT «?5TtftTEnrr I?IB3J I 
tsrrorro, 2/112/23.2** 
grorrq^ 1/I8/32 
ti. 9gt, 2/78/16.2** 
H cr T>SiB M f i ; 3^pr: sigsnnBi f 
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^ grnm firSi % 1%¥ sRTrr !• m^ ^^^ sft ^ ^] TFJJ ^ ^^ % 7 m r 
^^y^ -Fgt^ TT w fHqrr en* i wlrrn % ^ci ?r aq% p i t # ? $r JWHTR 
snr T^ ij I * 7 r i ^ ^^rr Q T ^ ^ sfr ^rgmmr % f^ r^ 3R% q l^ i ^ 
^ sfh" i^T^^ rhriTT ^ urn IKXT^ ? R 51 j r ^ f ^ err i ^ 
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1. OTOTrO» 7/108/2.12 
2. get, 7/UQ/12 
3. -jfrw?? ^ 1 ^ prtig ?ft?rr err cR^rr'isrr i 
erroTfC), 1/77/25 
5. gro^ro, 1/77/26,27 
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QTcnrro, 1/77/29 
OTOrrO, 2/39/28 
m-CJrro, 7/58/17 
OTOYrO, 2/27/6 
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a#t! 11 3n'«;f% "fiFrenr atr ^ ^ ^r r 'I'T sjit ^ ^ r 11 irt^ ^q * ?r 
TjTmv iTO?f 5?f ^ frro ^ g?? i ^ ^rf^ STTT ^ j ^ i r g:s 5f ir^t 
«?5 fjtor «rR! ^  "ter ¥^ tm «t t^n^r ^ xmr mmft «ff i ^ 
irhir # sjrfm, i r te mr qrrfh^ «5r ^ rr^ injot if agt^ 11 ^  
1. m'OTro, 2/27/? 
2. qgt, 2/27/25 
^Oirro. 2/29/21 
affe f^rnrrrfg r^ ^^ rti fit^ ^wn f^jj 11 
m'o^ro, 2/50/20 
mro r^o, 5A7/55 
6. ggt, 2/27/5,6 
7. git, 5/5/2«» 
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STJiaoiT ^f st 3?i% arps w mt m f ^ Ttgn % gist? fHU'^ m 
s?gf g> TEf ar wftw gg w ftrfcT ?r ^ fJ? i^ r eirrs! w Ttt ^^^ 
7(fm wf^ tirmft fit Tim «»> siRFrrci ^ ff^ f^ft «f!; tv?^ ^ Ig 
3i!t c?cr sit TFi? ^ crfH 5^ prffe ei^ ffi* tit r ^ Btfrr vt 3rf^R-p1^ 
1. QTOirrO, 1/676/26,28 
2. q[it, 5/15/18 
3. ti*^, 5 / i5 / i * f , *^ 
QTO^ r^O, 5/16/25, 3 M 9 . 7/32/11 
5. ggt, 5/22/20 
m-orro, 5/37/62 
7- get, 5/37/63 
^orro, 6/na/i7. rr9/2t» 
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rni J# ?rtnr ?r ^ p Jm ^?r Iri ^ ?flw % f ^ r F^ im >fl- 5irf ?g 
'FOT*ir1%5 9TfrRc!r oir c ^ i ^sT ^h i i ^ TT^ ^ ^ r^fh I M" 5 
jitttr # 3ttin JT? s t ? arm? f ^ r m i f ^ ^ T R F afr HrnrRr 
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grOTfO, 2/30/29 
5. qgt, qrOTfO. 7/97/19 
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rffi' Kfl-wftrr I s m . rrwy OT HER e> w r «r . m ^ 
f 3^?^ *3Rr^ jipsi qir CUR "ter or i ?r5g % oRgrn % ?wu Jpft* 
% " t e ^ r 5 ?ff ^ ! istHHir Tm i^  Ejfrr Ji? i^fit ^ i arfi: TIT? 
§fW gT^orli QP^ OT1^ EITTD* m:% w^^ ^ ^FHTT % ^ 'ftER "ft^ nfe 
wtjr ?^r I ^ |r Q:? Jf g?j^  ?r w^t | | g imp # gir^r ^ aJTr*? ?Tg??r 
.ft"gl* err fw w$t tff» J^Pit T^ ^ ^t^ e^rf»Hr §T^ QT ar l^irt 
QTOrrO, 2/20/1% 16 
3. m*oTrq» 2/20/31 
«!• HT t^fT^g SfTTPiKr UlicJ': QTU^ T ^ 1 
2/20/32 
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m^ 55? i t 5^^ ^ q^ gsr $aw l^f?' w t i t et 1 g^ r % jftr 
gr«H ^ Til" 0 air 7n? # irft"|537r w% a ^ 95F«B7 ?^  ifrr ifn^r 
«3Tf?T^  «j| ?lr f/r ql^ -ftif? Iff 5 fTsn* w m 5 J?r?t I a l ?^  Jfr srt^ 
t. £iro TrQ» 2/20/55 
. qgt^  2/20/55 
!• igiw|[3twf^ fnr mt ^ "taprnr ?iiit^ ?T Tr^J^I 
5. grOTTGt 2/25/2,58 
ijro r^Q, 2/25AI 
5. Q5t, 2/75/it»r3 
qrroTrc^  2/59/20 
7. enrorro, 2-12/69 
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3rH g ^ ^ ^ iirnr ijtiisrr asiPrifl gmT wt T^Bg f t ^ ^ " ' f r ' r t r r ^ 
7fJi-tR-'WJ r^ % ?PT?T f^PiT^ Writ g i ^ t?n'^ ^T ^ arnrgHf ^ r f r t *ft i ' 
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